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1 全米レベルのデータでみた移民起業家の国別内訳をみると、インド（1位、26%）、中国（3位、7%）、台
湾（4位、6%）である（Wadha et al.[2008], p.8）。 








する（Ferray and Granovetter [2009]）。 
 
 
















































































Chun P. Chiu氏インタビュー記録 






























































































ディベロッパーである Carl Berg が主な出資者に



































































































































































































































































































ました。その後、Net Screenは 2001年に 12億ド
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〔第 29 回大平正芳記念賞受賞作品〕，The Dynamics of Local 
Learning in Global Value Chains: Experiences from East Asia（共編著, 
Palgrave Macmillan, 2011）など。詳しくは研究者紹介ページを
ご覧ください。   
 
 
